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A	les	darreres	dècades	l’economia	de	Barcelona	ha	experimentat	
una profunda transformació caracteritzada per la seva creixent 
obertura	a	l’exterior	i	el	pas	gradual	d’una	estructura	de	base	
industrial	a	un	nou	model	productiu	diversificat	on	assoleixen	
un paper motor les activitats vinculades a les tecnologies de 




com a punta de llança del canvi de model productiu. Actualment, el 
marc estratègic del govern municipal inclou explícitament entre els 
seus objectius fer de Barcelona una ciutat de cultura, coneixement, 
creativitat i ciència, generant un entorn favorable per atreure i 
retenir	talent;	i,	d’altra	banda,	la	iniciativa	Barcelona	Growth	que	
pretén convertir Barcelona en el millor entorn per al creixement 
econòmic i empresarial, posicionant  la marca Barcelona com un 
actiu de valor al servei de les empreses.
En	aquest	context,	l’Ajuntament	de	Barcelona	manté	des	de	fa	
anys	una	línia	de	col·laboració	(iniciada	el	2001)	amb	l’equip	de	
recerca sobre economia urbana de la UAB per a analitzar de forma 
rigorosa	i	sistemàtica	l’evolució	de	l’economia	del	coneixement	i	
la innovació a Barcelona i la seva metròpoli. Una col·laboració que 
es	va	traduir	l’any	2005	en	l’edició	de	l’estudi	Barcelona, Ciutat 
del Coneixement: Economia del Coneixement, Tecnologies de la 












coneixement i les tecnologies de la informació i la comunicació a la 
ciutat de Barcelona, recolzada en una sòlida base estadística i que 
incorpora	dues	novetats	significatives:	
•	en	primer	lloc,	la	inclusió	de	l’apartat	d’economia	creativa,	
amb medicions de les indústries creatives i la classe creativa 
a Barcelona. Un tema cabdal donat que, segons la recerca 
urbana	més	recent,	un	major	percentatge	d’ocupats	en	
indústries creatives es correlaciona de forma molt intensa amb 
una	major	producció	per	habitant.	
• la segona novetat són els Mapes Urbans de Coneixement i 
Innovació (MUCI), que per primera vegada integren una visió 
espacial	detallada	i	exhaustiva	de	la	localització	de	l’economia	
del coneixement, les TICs, la innovació i les indústries creatives 
a la ciutat. 
L’estudi	permet	constatar	la	rellevància	a	Barcelona	de	les	





mitjançant els Mapes Urbans de Coneixement, es posa de 
manifest	el	paper	clau	de	l’àrea	central	de	negocis	de	la	ciutat	
en la localització de les activitats econòmiques vinculades al 
coneixement i la creativitat, així com la dinàmica emergent que 
experimenta el districte de Sant Martí com a conseqüència del 
profund procés de transformació dels darrers anys.  
Finalment,	l’informe	conclou	amb	unes	recomanacions	de	
política	urbana	que	suggereixen	la	intensificació	de	les	polítiques	
de foment de les indústries creatives, i suport a les empreses 







rigorosa i rellevant al coneixement del potencial de Barcelona en 
els	àmbits	de	l’anàlisi	i	al	debat	sobre	les	polítiques	més	adients	
per a facilitar el seu ple desenvolupament.   
Sònia Recasens   Jaume Ciurana
Segona Tinent d’Alcalde  Cinquè Tinent d’Alcalde
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Introducció 02. Coneixement, creativitat i benestar
Barcelona, metròpoli creativa 2011 és una actualització de les 
medicions	i	diagnosis	principals	sobre	l’economia	del	coneixement	
i les tecnologies de la informació i la comunicació a la ciutat de 
Barcelona,	amb	dos	novetats	significatives:	en	primer	lloc,	la	
inclusió	de	l’apartat	d’economia	creativa,	amb	medicions	de	les	
indústries creatives i la classe creativa a Barcelona. La segona 
novetat són els Mapes Urbans de Coneixement i Innovació (MUCI), 
que per primera vegada integren una visió espacial detallada i 
exhaustiva	de	la	localització	de	l’economia	del	coneixement,	les	
TIC, la innovació i les indústries creatives a la ciutat.
















del coneixement i la creativitat a Barcelona.
•	La	segona	part	conté	les		taules	de	classificacions	d’activitats	
utilizades i les seves correspondències amb les categories de 
l’anàlisi	(economia	del	coneixement,	TIC,	indústries	creatives,	
etc.), i sobretot els mapes urbans de coneixement, elaborats a 
a partir de les microdades.
Principals	resultats	observats:
•	Amb	la	nova	classificació	de	coneixement,	la	ciutat	de	
Barcelona té el 50% dels llocs de treball especialitzats en 
activitats intensives en tecnologia i coneixement.
• Destaquem per primera vegada la importància que tenen 
les	indústries	creatives	a	l’economia	del	coneixement,	i	que	
és un dels punts forts de Barcelona, mentre que la seva 
especialització en altres serveis intensius en coneixement és 
baixa.
•	Observem	la	dinàmica	de	concentració	de	l’economia	del	





• Destaquem la importància de tenir, a escala de regió 
metropolitana,	una	base	important	d’indústries	creatives	
combinada amb una base important de manufactures 
d’intensitat	tecnològica	mitjana-alta.
Dels resultats obtinguts es desprenen algunes indicacions 
generals per a les estratègies de política urbana:
•	Intensificació	de	les	polítiques	de	foment	de	les	indústries	




la visió de “ciència i tecnologia” (coneixement analític) amb 
polítiques adreçades al foment de la “innovació sintètica” de 
les activitats productives i enginyeries (derivada no del procés 
científic,	sinó	produïda	en	el	desenvolupament	del	treball	en	
el	dia	a	dia),	així	com	d’un	tercer	tipus	d’innovació	anomenada	
“simbòlica”, que generen les indústries creatives.
• Avançar cap al disseny en xarxa del sistema de ciutats 
metropolità en termes de política econòmica, per treure 
avantatge de les especialitzacions locals que operen en 
sinergies i complementarietats.
Canvi de base econòmica i canvi d’escala
La	construcció	d’una	metròpoli	global	comporta	grans	canvis	
tant en la composició de la producció i les formes de generar 
valor	afegit	com	en	la	localització	de	l’activitat	productiva.	Des	
de mitjan anys vuitanta Barcelona està immersa en un canvi 
econòmic fonamental: el trànsit de la seva base econòmica des de 
la tradicional activitat manufacturera, orientada al mercat interior 
espanyol, cap a una nova base productiva assentada sobre la nova 
revolució tecnològica orientada cap al mercat global: economia 
del coneixement, tecnologies de la informació i la comunicació, 





metropolità que la consolida com una de les deu majors regions 
metropolitanes	d’Europa.	L’ampliació	dels	mercats	exteriors	
i	l’extensió	de	l’àmbit	metropolità	ha	comportat	canvis	molt	
importants en la composició de la producció en el si de la zona 

















Les noves activitats denses en coneixement tenen tres 
característiques: són denses en ocupació, utilitzen intensament 
les tecnologies de la informació i la comunicació, i ocupen 
població cada cop més formada. Les reserves de sòl industrial 
en el municipi de Barcelona, gràcies al planejament urbanístic, 
possibilitaran	que	mitjançant	una	transformació	d’usos	s’obri	la	via	
a la nova economia del coneixement i creativa també en la ciutat 
central.
Una major proporció d’activitats intensives en tecnologia-
coneixement i sobretot una major proporció d’activitats 
creatives es correlaciona amb majors nivells de benestar. 
Els estudis recents de De Miguel et al. (2011a,b) per a 250 
regions	europees	correlacionen	la	producció	per	habitant	de	les	
regions europees (proxy de benestar econòmic molt semblant 
a la renda per càpita) amb el pes que sobre la seva estructura 
productiva tenen els ocupats, agrupats per intensitat de tecnologia 
i coneixement. La novetat del treball és que separa les activitats 
creatives i les descompta dels altres grups on estaven incloses. 
Els	resultats	mostren	que	un	major	percentatge	d’ocupats	en	
indústries creatives es correlaciona de forma molt intensa, més 
que	la	resta	de	grups,	amb	una	major	producció	per	habitant.	En	
concret, són els serveis creatius els que mostren aquest impacte 
tan elevat sobre el benestar.
Catalunya és una de les 10 regions europees amb major 
































































Ocupats en indústries creatives a la Unió Europea. Rànquing 
de les 10 regions amb major nombre d’ocupats en indústries 
creatives. Any 2008.
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Resulta convenient intensificar la base d’activitats creatives i 
de manufactures i serveis intensius en coneixement.
Els	resultats	de	De	Miguel	et	al.	(2011a)	tenen	el	suport	d’un	




En un segon treball economètric (De Miguel et al. 2011b) es 
demostra que, juntament amb els serveis creatius, són les 
manufactures	d’intensitat	tecnològica	mitjana-alta	el	segon	grup	
amb major impacte sobre la riquesa, molt per davant de la resta de 
serveis	intensius	en	coneixement.	Per	tant,	els	resultats	aposten	
per una especialització en serveis creatius (per exemple, Londres) 
o una combinació de serveis creatius i manufactura intensiva en 
coneixement,	i	no	per		l’especialització	pura	en	serveis	genèrics,	
com a línies de política econòmica. Catalunya és una de les 
regions on es dóna amb intensitat aquesta combinació de serveis 
creatius i manufactura intensiva en coneixement. Aquests resultats 
concorden	amb	una	de	les	tesis	de	Richard	Florida	(2005):	
aquelles regions amb capacitat de crear i de manufacturar al 
mateix	temps	estaran	en	una	situació	d’avantatge	en	la	cursa	per	
la competitivitat.
Barcelona és un dels principals hubs europeus d’activitats 
intensives en coneixement i d’activitats creatives.





El 50% dels llocs de treball de la ciutat són intensius en tecnologia 
i	coneixement.	Segons	les	dades	d’Eurostat,	és	una	de	les 
40 ciutats/regions amb major especialització en coneixement de 
la UE 27. La ciutat més especialitzada en coneixement és Londres, 
amb més del 60% dels seus llocs de treball en aquest tipus 
d’activitats.	Altres	ciutats	com	Copenhaguen,	Munic,	Zuric	i	Òxford	
superen el 55%.
Els treballs recents de Boix et al. (2010, 2011b) mostren també 
que Barcelona és un dels majors hubs	d’activitats	creatives	de	la	
UE 27. Les activitats creatives generen més de 100.000 llocs de 
treball i suposen més del 10% dels ocupats de la ciutat. La ciutat 
contindria	fins	a	13	clústers	d’activitats	creatives	(arquitectura;	





A les acaballes de l’any 2010 el 50% dels llocs de treball de la 
ciutat de Barcelona  (492.000 llocs de treball) són intensius 
en tecnologia i coneixement:
•	El	26,7%	és	classifiquen	com	a	“resta	de	serveis	intensius	en	





representen el 3,3% dels llocs de treball de la ciutat.
Les activitats intensives en tecnologia i coneixement, líders en 
creació d’ocupació:
• Entre 2001 i 2007, es crearen 93.000 llocs de treball nets en 
activitats	intensives		en	tecnologia	i	coneixement.	Entre	2008	
i	2010	se’n	destruïren	63.000	(el	gruix	en	Altres	serveis	de	
mercat intensius en tecnologia i coneixement). El balanç és 
positiu en 30.000 llocs de treball. 
Barcelona i l’economia 
del coneixement05.Catalunya en el context europeu Barcelona en el context europeu03. 04.
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Producció per habitant (VAB per capita en paritat de poder de 
compra) versus pes de les indústries creatives sobre el total 
de l’ocupació a les regions europees. Any 2008.
Font: elaboració a partir de De Miguel et al. (2011) i Eurostat.
Llocs de treball per intensitat de tecnologia i coneixement. 
Percentatge sobre el total. Any 2001.
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Llocs de treball per intensitat de tecnologia i coneixement. 
Percentatge sobre el total. Any 2010.
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EMPRESES
L’any 2010 el 26,7% de les empreses de la ciutat són 
d’activitats intensives en tecnologia i coneixement (font de 
dades: registres de Seguretat Social – INSS):
• El 11,7% són serveis de mercat intensius en coneixement 
(excloent	els	d’alta	tecnologia	i	financers),	i	el	10,7%,	la	“Resta	
de serveis intensius en coneixement”.
•	Els	serveis	d’alta	tecnologia	són	el	3,1%	i	els	financers,	l’1,5%.
•	Les	manufactures	d’alta	i	mitjana-alta	tecnologia	tan	sols	
representen el 0,7% de les empreses de la ciutat.
Entre 2001 i 2007 les empreses intensives en tecnologia i 
coneixement creixeren a la ciutat de Barcelona. La crisi de 
2007 ha impactat sobre algunes d’aquestes activitats i el 












regió metropolitana a causa dels menors costos i la 
major disponibilitat de sòl. 
• Els “Altres serveis de mercat intensius en tecnologia i 
coneixement”	són	els	que	han	sofert	en	major	quantia	l’ajust	
per la crisi (transports, serveis a empreses, arquitectura, 
publicitat).
Les empreses intensives en tecnologia i coneixement es 
troben distribuïdes al llarg de tot el terme municipal de 
Barcelona, però concentrades sobretot a dos districtes (font 
de dades: SABI):
•	L’Eixample	concentra	el	42%	(més	de	8.000	empreses)
• Sarrià – Sant Gervasi concentra el 23% (més de 4.300 
empreses)
Eixample i Sarrià-Sant Gervasi són els districtes amb major 
dinamisme (natalitat i mortalitat) d’empreses intensives en 







(taxa de creixement del 32,9%) i a Gràcia (taxa de creixement del 
30,5%).
EXPORTACIONS
La regió metropolitana de Barcelona és el motor exportador 
de l’economia catalana i l’economia espanyola. Genera quasi el 
20%	de	les	exportacions	d’Espanya.
La ciutat de Barcelona continua sent la peça central del motor 








primers tres anys de crisi.
En canvi, les “Activitats no intensives en tecnologia i coneixement” 
van	crear	38.000	llocs	de	treball	nets	entre	2001	i	2007,	i	en	van	
destruir	32.500.	El	balanç	ha	estat	també	positiu,	però	només	
amb 5.500 llocs de treball.
Els grans castigats per la crisi han estat:
• Els “Altres serveis de mercat intensius en coneixement”, 






regió metropolitana amb els efectes de la crisi.
En contrast, l’especialització de la resta de l’àrea 










• Les manufactures intensives en tecnologia i coneixement tan 
sols són el 5,2% dels llocs de treball.
A	més,	a	la	resta	de	l’àrea	metropolitana	totes	les	activitats	
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Els gran castigats per la crisi a Barcelona. Variació total dels 
llocs de treball (afiliats al règim general de la Seguretat Social 





Serveis. Resta de serveis intensius 
en coneixement
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Els gran castigats per la crisi a la resta de l’àrea metropolitana. 
Variació total dels llocs de treball (afiliats al règim general de 
la Seguretat Social i Autònoms) entre 2001-2007 i 2008-2010
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Empreses per intensitat de tecnologia i coneixement
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Barcelona i les TIC06.
Entre	2001	i	2009	les	exportacions	d’empreses	intensives	en	
tecnologia	i	coneixement	s’han	reduït	en	237	milions	d’euros.	
En canvi, les de les empreses no intensives en tecnologia i 
coneixement	han	incrementat	en	14.000	milions	d’euros.
La comptabilització municipal de les exportacions és molt sensible 
a la localització de les grans empreses, atesa la seva importància 
sobre el total del valor exportat. En 2001 les dues principals 







Les empreses exportadores intensives en tecnologia i 
coneixement es localitzen per tot el terme municipal de 




22% del valor exportat
• Sant Martí, que concentra el 12% de les empreses, però 
només el 3,3% del valor exportat
Per	contra,	el	major	volum	d’exportació	es	concentra	a	les	Corts	
(28%)	i	Sants-Montjuic	(26%),	amb	poc	més	del	9%	de 
les empreses exportadores cadascun.
OCUPACIÓ
L’any 2008* el 3,9% dels llocs de treball afiliats al règim 






TIC	a	la	ciutat	de	Barcelona	(del	14	al	8%).	El creixement del 
ocupats TIC a la ciutat de Barcelona és causat pel creixement 
dels serveis TIC	de	27.800	a	32.400	afiliats,	incrementat	el	seu	
pes	del	86	al	92%	dels	ocupats	TIC.	Dintre	dels	serveis	TIC,	són 
els serveis de software els responsables del creixement, ja que 




crearen 2.140 llocs de treball en TIC, gràcies al creixement dels 
serveis TIC (3.259 llocs de treball més) i especialment dels serveis 
de software, mentre les manufactures TIC eliminaren 1.119 llocs 
de treball.
EMPRESES
L’any 2008* hi havia 1.700 empreses TIC a la ciutat de 
Barcelona (2,2% de les empreses de la ciutat), i l’any 2010 
podrien superar les 2.000.	La	xifra	és	superior	a	la	de	l’any	2001,	
on	hi	havia	1.450	empreses	(2%	del	total	d’empreses	amb	centre	
de cotització a la ciutat).





creixement és major en les segones.
Les empreses TIC es distribueixen per tota la ciutat. Estan 
especialment polaritzades al voltant de l’Eixample (41%), 




Les exportacions de les empreses TIC amb domicili a 
Barcelona s’han duplicat entre 2001 i 2008,	de	976	a	2.086	
milions	d’euros;	han	passat	de	ser	el	6,2%	al	8,4%	de	les	
exportacions de la ciutat. 
El 99% del valor TIC exportat correspon a empreses 
manufactureres TIC, i només un 1%, a empreses de serveis TIC. 
El	98%	del	valor	de	les	exportacions	TIC	de	la	ciutat	de	Barcelona	




La despesa en R+D de les empreses TIC localitzades a 
Barcelona ha disminuït entre els anys 2001 i 2007. La despesa 
va créixer de 60 milions en 2001 a 136 milions en 2004 per 











El nombre de models i patents en TIC i biotecnologia ha 

















Exportacions per empresa. Ciutat de Barcelona
Milions d’euros
















Exportacions per empresa. Distribució espacial de
les exportacions de les empreses intensives en tecnologia
i coneixement a Catalunya
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Barcelona i la innovació07.
INNOVACIÓ TECNOLÒGICA (I): 
DESPESA EN R+D
Creixement sostingut de la despesa en R+D de les empreses. 





tecnològica baixa, als serveis no intensius en coneixement i a 
les altres activitats no intensives en coneixement.
• Els serveis intensius en coneixement i les manufactures 
d’intensitat	tecnològica	mitjana-baixa	no	incrementen	la	seva	
aportació	al	total	d’R+D.
• El creixement de la despesa en R+D dels serveis intensius en 
coneixement està molt lligat als grups editorials, considerats 
part dels “Altres serveis intensius en coneixement” i de 
les	“Indústries	creatives”.	L’any	2007,	de	les	10	empreses	
localitzades a Barcelona amb major despesa en R+D, 4 formen 
part	de	grups	editorials:	Editorial	Océano,	Editorial	Salvat,	
Elsevier	España	i	Planeta	Marketing	Institucional.







els tres el 65% de les empreses amb despesa en R+D de la ciutat, 
i el 77% de la despesa en R+D.
INNOVACIÓ TECNOLÒGICA (II): PATENTS I 
MODELS D’UTILITAT
Part de la producció d’innovació mesurable amb patents es 
desplaça cap a la regió metropolitana. 
A	Barcelona	i	l’àrea	metropolitana	el	nombre	de	patents	tendeix	
a decréixer lleugerament des de 1991, possiblement com a 
conseqüència	de	la	relocalització	d’activitats	manufactureres	
cap	a	l’arc	metropolità.	Pel	contrari,	l’arc	metropolità	experimenta	











Ara bé, la composició de les patents ha fet un salt qualitatiu 





un elevat cost i generar major valor afegit que la resta de 
patents	i	models	d’utilitat.
La producció de patents i models es concentra	a	l’Eixample	
(30%),	les	Corts	(16%),	Sarrià-Sant	Gervasi	(15%),	Sants-Montjuïc	
(10%) i Sant Martí (9%). Els altres cinc districtes plegats sumen un 
altre 20% de les patents.
La innovació no tecnològica, mesurada com dissenys i 
marques, és de gran rellevància a Barcelona i, en menor 
mesura, a l’àrea metropolitana. 
INNOVACIÓ NO TECNOLÒGICA (I): DISSENYS I 
DIBUIXOS INDUSTRIALS
Es distingeixen dos períodes:
 
•	En	el	primer	(1991-2002),	el	nombre	de	dissenys	presenta	
diferents oscil·lacions, amb creixement sostingut a partir de 
1998	sobretot	al	nucli	central	de	la	RMB.	
•	En	el	segon	(2003-2007),	la	tendència	general	és	al	
creixement de les sol·licituds, en què destaca el creixement a 
la	ciutat	de	Barcelona	(de	183	sol·licituds	i	del	166%	en	termes	
relatius)	i	a	l’arc	metropolità	(creixement	en	termes	absoluts	de	
199 sol·licituds i relatiu del 230%).
Dintre de Barcelona, la producció de dissenys està 
extraordinàriament concentrada a l’Eixample (67% del total). 
La	resta	es	reparteix	sobretot	a	Sarrià-Sant	Gervasi	(9,4%),	Sant	
Martí (5,6%) i les Corts (5,1%).
INNOVACIÓ NO TECNOLÒGICA (II): MARQUES
L’any	2006	es	demanaven	4.400	marques	nacionals	i	361	
internacionals amb sol·licitant domiciliat a Barcelona.














* La base d’R+D per empresa és provisional i està sotmesa a revisió.
Font: elaboració a partir de SABI i memòries anuals d’empreses.
2001 2007
Manufactures d'int. tec. alta
Manufactures d'int. tec. mitjana-alta
Serveis intensius en coneixement
Manufactures d'int. tec. 
mitjana-baixa
Manufactures d'int. tec. baixa
Serveis no intensius en coneixement
Altres activitats no intensives
en coneixement
Activitats intensives en tecnologia
i coneixement























Barcelona. Despesa en R+D de les empreses per intensitat de 












* La base d’R+D per empresa és provisional i està sotmesa a revisió.



















Despesa en R+D de les empreses. Milions d’euros corrents. 
2001-2007*
* La base d’R+D per empresa és provisional i està sotmesa a revisió.
Font: elaboració a partir de SABI i memòries anuals d’empreses.
Despesa en R+D en milions d’euros
0 5 km
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Barcelona i la classe 
creativa09.
OCUPACIÓ EN INDÚSTRIES CREATIVES
Els llocs de treball en indústries creatives són el 10% de 
l’ocupació de la ciutat	(88.808	afiliats	al	règim	general	de	la	
Seguretat	Social)	l’any	2010.	Les	indústries	creatives	més	grans	







2010 com a conseqüència de la crisi.
Quines	indústries	creatives	han	sofert	la	crisi?	Entre	els	anys	2001	
i	2007,	edició,	arts	gràfiques	i	moda	van	reduir	llocs	de	treball	a	




arquitectura i enginyeria, i arts visuals i escèniques. En canvi, es 
donen	creixements	en	publicitat,	edició,	R+D,	disseny	i	fotografia,	
cine i patrimoni.
La resta de l’àrea metropolitana està poc especialitzada en 
indústries creatives: 
• Les indústries creatives van arribar als 40.000 llocs de treball 
en	2007,	però	han	reduït	el	seu	pes	progressivament	sobre	el	
total	de	l’ocupació	assalariada	des	de	2001,	del	8,9%	al	8,1%.






pèrdua de llocs de treball (1.300). Arts visuals, així com ràdio i 
televisió,	també	han	reduït	al	voltant	de	cinc-cents	o	sis-cents	
llocs de treball durant la crisi.
•	La	resta	d’indústries	creatives	han	mantingut	o	incrementat	
els llocs de treball durant la crisi, en especial publicitat (1.451 
llocs de treball), R+D (667) i edició (439).





conseqüència de la crisi.
La ciutat de Barcelona concentra el 45% de les empreses creatives 
i	el	52%	de	l’ocupació	creativa	de	Catalunya.	Les	empreses	
creatives es localitzen per tota la ciutat de Barcelona, però la 
concentració en determinats districtes és elevada: el 37,4% es 
localitza	a	l’Eixample;	el	19%,	a	Sarrià-Sant	Gervasi,	i	el	12%,	a	
Sant Martí.
Les dinàmiques locacionals i temporals de les empreses creatives 
són semblants a les descrites per als ocupats en indústries 
creatives.
LES 3 T DE RICHARD FLORIDA
El	popular	treball	de	Richard	Florida	(2002)	sobre	la	classe	
creativa	contempla	tres	famílies	d’indicadors	per	capturar	tres	









que Barcelona no està especialitzada en manufactures 
d’intensitat tecnològica alta, ja que el seu índex, sobre la 
base de Catalunya, és de 0,17.













2. Talent. La mesura del talent incorpora dos índexs:
• Els ocupats creatius residents (classe creativa) són el 29% 
dels ocupats residents a la ciutat de Barcelona	l’any	2001	
(187.500).	L’àrea	metropolitana	incorpora	altres	102.000	
ocupats	creatius	addicionals,	i	l’arc	metropolità,	altres	
126.500 més, si bé aquests àmbits estan menys especialitzats 
en classe creativa. En total, la regió metropolitana de 
Barcelona comptabilitza 417.000 ocupats creatius, la qual 
cosa la converteix en la segona àrea metropolitana amb més 




• Percentatge de titulats superiors sobre el total d’ocupats 
residents.	L’any	2001	(únic	amb	dades	disponibles)	el	32%	
dels ocupats residents a Barcelona té estudis superiors 
finalitzats	(diplomatures	o	llicenciatures,	enginyeries	
tècniques o superiors, o estudis equivalents). La resta 
d’àmbits	metropolitans	en	té	un	percentatge	del	17%.	La	regió	
metropolitana de Barcelona en conjunt tindria un 22% del 
ocupats	amb	estudis	terciaris	acabats	sobre	el	total	d’ocupats,	
fet que la situaria en el lloc 31 de les àrees metropolitanes 
d’Espanya.	Per	contra,	Madrid,	amb	730.000	ocupats	amb	
estudis	terciaris	acabats,	que	són	el	28,1%	dels	seus	ocupats,	
es situa al capdavant del rànquing.
3. Tolerància.	La	tercera	T	proposada	per	Richard	Florida	es	
relaciona	amb	l’obertura	dels	ambients	urbans	i	la	seva	













amb un índex de diversitat de 19.
 
Barcelona 














escèniques,  arts visuals i 
artesans
Arts gràfiques i impressió






















































































Barcelona. Ocupació en indústries creatives









*DIVm=1/(SUM (Em/Em)2), on E és l’ocupació; s, el sector, i m, el municipi. S’utilitza una 
desagregació sectorial de 2 dígits. Els valors més elevats de l’índex indiquen més diversitat.























Índex de diversitat*. 2001-2008. 15 àrees metropolitanes amb 
major diversitat de l’estructura productiva a Espanya
Mapes urbans 
de coneixementPart II.
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Indicadors11.
A la ciutat de Barcelona es genera entre el 30% i el 60% del 
coneixement i la innovació de Catalunya (en funció de quin 
indicador utilitzem) i al voltant del 10% del total del coneixement 
i	la	innovació	de	l’economia	espanyola.	El	coneixement	de	les	
dades	agregades	de	l’economia	del	coneixement,	la	innovació,	
les tecnologies de la informació i la comunicació o les empreses 
creatives	d’una	ciutat	o	una	metròpoli	és	ja	un	avenç	considerable.	
Tanmateix, de vegades necessitem anar més enllà i saber en 
quin	punt	o	punts	concrets	d’aquesta	ciutat	(districte,	carrer)	es	
localitzen les empreses intensives en coneixement, les empreses 
creatives, i on es generen les innovacions.
Els Mapes Urbans de Coneixement i Innovació (MUCI) ens 
permeten localitzar amb precisió en quins punts de la ciutat 
es produeixen aquests processos i quina densitat, intensitat, 





la depuració i el tractament de diferents bases de microdades 
geolocalitzades que formen part de la Barcelona Innovation 
Database, elaborada al IERMB entre 2009 i 2010. Les microdades 
es	transfereixen	a	un	sistema	d’informació	geogràfica	per	generar	













Els indicadors dels MUCI es veuen afectats per retards temporals 
d’entre	un	i	tres	anys:
• Els indicadors que utilitzen microdades de bases de dades 
empresarials	tenen	un	retard	d’aproximadament	dos	
anys a causa, en primer lloc, del temps que transcorre 
entre	el	tancament	de	l’exercici	i	la	presentació	final	de	la	
documentació al registre mercantil, i en segon lloc, a causa del 
procés	d’incorporació	a	les	diferents	bases	de	dades.	És	el	cas	
de les empreses intensives en tecnologia i coneixement, les 





només estarà completa un cop transcorreguts uns tres anys. 
És	el	cas	de	les	patents	i	similars,	mentre	que	els	dissenys	i	
les marques es veuen afectats per retards considerablement 
menors.	L’indicador	d’articles	científics	en	la	ISI	Web of 
Knowledge no té problemes de retard.
• Els indicadors de copyrights en general no es veuen afectats 
per problemes de retard.





Quan aquests estàndards no existeixen com a tals, com és el cas 
de	les	indústries	creatives,	s’elabora	una	classificació	ad hoc 











del municipi de Madrid és exactament equivalent a la que conté 
el	mapa	de	l’àrea	metropolitana	de	Barcelona	que	hi	és	a	sobre.	
El	requadre	negre	al	centre	del	mapa	de	Madrid	marca	l’àrea	que	













Tres models de coneixement i innovació
L’anuari	recull	tres	aproximacions	al	tipus	de	coneixement	i	la	
generació	d’innovació:	coneixement	analític,	relacionat	amb	




Technology and Innovation), el model DUI (Fer Usant i Interactuant) 
i el model creatiu.
Metodologia10.
1. Empreses intensives en tecnologia i coneixement
2. Empreses exportadores intensives en tecnologia i coneixement
3. Empreses de Tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).
4. Empreses TIC exportadores
5. Empreses que fan R+D
6. Empreses TIC amb despesa en R+D
7. Científics estrella
Ciència, Tecnologia i Innovació (STI)
Coneixement analític
8. Patents: models d’utilitat, patents nacionals, patents europees i mundials
9. Patents biotech, high-tech i TIC
10. Dissenys industrials
11. Marques
Fer Usant i Interactuant (DUI)
Coneixement sintètic
12. Empreses en indústries creatives
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Intensitat de tecnologia i coneixement
Les activitats intensives en tecnologia i coneixement, tant 
serveis com manufactures, es caracteritzen per una relativament 









les seves primeres versions a mitjan dècada de 1990. La darrera 






dels mapes provenen de SABI (dades analitzades entre 2001 
i	2008).	Es	considera	l’activitat	principal	de	l’empresa	per	a	
l’assignació	per	intensitat	de	tecnologia	i	coneixement.



























Fabricació de productes farmacèutics
Fabricació de productes informàtics, 
electrònics i òptics
Construcció aeronàutica i espacial
Indústries químiques
Fabricació d'armes i municions
Fabricació de materials i equips elèctrics
Fabricació de maquinària i equips ncaa
Fabricació de vehicles de motor, remolcs
i semiremolcs
Fabricació d'altres materials de transport
Fabricació d'instruments i subministraments 
mèdics i odontològics
Vídeo i televisió; enregistrament de so i edició 
musical
Activitats d'emissió i programació de ràdio
i televisió
Telecomunicacions
Serveis de tecnologies de la informació
Serveis d'informació
Recerca i desenvolupament
Mediació financera, excepte assegurances
i fons de pensions
Assegurances, reassegurances i fons de 
pensions, excepte la S. Social obligatòria
Activitats auxiliars de la mediació financera
i d'assegurances


























Transport marítim i per vies de navegació 
interiors
Transport aeri
Activitats jurídiques i de comptabilitat
Activitats de les seus centrals; activitats de 
consultoria de gestió
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; 
assajos i anàlisis tècnics
Publicitat i estudis de mercat
Altres activitats professionals, científiques
i tècniques
Activitats relacionades amb l'ocupació
Activitats de seguretat i investigació
Edició
Activitats veterinàries




Activitats de serveis socials amb allotjament
Activitats de serveis socials sense allotjament
Activitats de creació, artístiques
i d'espectacles
Activitats de biblioteques, arxius, museus
i altres activitats culturals




Activitats intensives en tecnologia i coneixement
CNAE 2009
@
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Barcelona municipi Comparació: Madrid municipi
Àrea metropolitana de Barcelona
Serveis Intensius en Coneixement (SIC)
Manufactures de Mitjana-Alta Tecnologia (MMAT)
Manufactures d’Alta Tecnologia (MAT)
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Barcelona municipi Comparació: Madrid municipi
Àrea metropolitana de Barcelona
Serveis Intensius en Coneixement (SIC)
Manufactures de Mitjana-Alta Tecnologia (MMAT)
Manufactures d’Alta Tecnologia (MAT)
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Barcelona municipi Comparació: Madrid municipi
Àrea metropolitana de Barcelona
Serveis Intensius en Coneixement (SIC)
Manufactures de Mitjana-Alta Tecnologia (MMAT)
Manufactures d’Alta Tecnologia (MAT)
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Barcelona municipi Comparació: Madrid municipi
Àrea metropolitana de Barcelona
Serveis Intensius en Coneixement (SIC)
Manufactures de Mitjana-Alta Tecnologia (MMAT)
Manufactures d’Alta Tecnologia (MAT)
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Empreses exportadores 
intensives en tecnologia 
i coneixement11.02
Intensitat de tecnologia i coneixement
 
Les activitats intensives en tecnologia i coneixement, tant 
serveis com manufactures, es caracteritzen per una relativament 









les seves primeres versions a mitjan dècada de 1990. La darrera 




































Fabricació de productes farmacèutics
Fabricació de productes informàtics, 
electrònics i òptics
Construcció aeronàutica i espacial
Indústries químiques
Fabricació d'armes i municions
Fabricació de materials i equips elèctrics
Fabricació de maquinària i equips ncaa
Fabricació de vehicles de motor, remolcs
i semiremolcs
Fabricació d'altres materials de transport
Fabricació d'instruments i subministraments 
mèdics i odontològics
Vídeo i televisió; enregistrament de so i edició 
musical
Activitats d'emissió i programació de ràdio
i televisió
Telecomunicacions
Serveis de tecnologies de la informació
Serveis d'informació
Recerca i desenvolupament
Mediació financera, excepte assegurances
i fons de pensions
Assegurances, reassegurances i fons de 
pensions, excepte la S. Social obligatòria
Activitats auxiliars de la mediació financera
i d'assegurances


























Transport marítim i per vies de navegació 
interiors
Transport aeri
Activitats jurídiques i de comptabilitat
Activitats de les seus centrals; activitats de 
consultoria de gestió
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; 
assajos i anàlisis tècnics
Publicitat i estudis de mercat
Altres activitats professionals, científiques
i tècniques
Activitats relacionades amb l'ocupació
Activitats de seguretat i investigació
Edició
Activitats veterinàries




Activitats de serveis socials amb allotjament
Activitats de serveis socials sense allotjament
Activitats de creació, artístiques
i d'espectacles
Activitats de biblioteques, arxius, museus
i altres activitats culturals
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Serveis Intensius en Coneixement (SIC)
Manufactures de Mitjana-Alta Tecnologia (MMAT)
Manufactures d’Alta Tecnologia (MAT)
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Serveis Intensius en Coneixement (SIC)
Manufactures de Mitjana-Alta Tecnologia (MMAT)
Manufactures d’Alta Tecnologia (MAT)
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Tecnologies de la informació i la comunicació
 
Les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) fan 
referència a aquelles activitats, professionals i productes 
relacionats	amb	l’emmagatzemament,	el	procés	i	la	transmissió	de	







L’OCDE	ofereix	al	Measuring the information economy (2002a) 
els	criteris	per	identificar	les	activitats	econòmiques	TIC.	La	
classificació	parteix	dels	criteris	inicials	que	han	de	complir	les	
activitats per ser considerades TIC:
• Manufactures TIC: aquelles que tenen per funció el procés i 
la comunicació de la informació, incloent la transmissió i la 
presentació.	També	han	d’utilitzar	processos	electrònics	per	
“detectar, mesurar i/o registrar fenòmens físics o per controlar 
processos físics”.
•	Serveis	TIC:	han	de	permetre	el	procés	i	la	comunicació	de	la	
informació per mitjans electrònics.
La	classificació	original	ha	patit	diferents	canvis	i	adaptacions,	el	
més recent dels quals és el que combina canvis en els subsectors 
considerats	TIC	amb	l’adaptació	a	la	nova	classificació	d’activitats	
econòmiques	(CNAE	2009	/	NACE	Rev.	2	/	ISIC	Rev.	4),	i	que	es	
recullen	a	la	guia	de	l’OCDE	Guide to measuring the information 
society,	2009	(OECD	París,	2009).
Empreses de tecnologies 
de la informació 


















Fabricació de components electrònics i circuits 
impresos acoblats
Fabricació d'ordinadors i equips perifèrics
Fabricació d'equips de telecomunicacions
Fabricació de productes electrònics de consum
Fabricació de suports magnètics i òptics
Comerç a l'engròs d'equips per a les 
tecnologies de la informació i la comunicació 
(TIC)




Altres activitats de telecomunicacions
Serveis de tecnologies de la informació
Processament de dades, hostatge i activitats 
relacionades; portals web
Reparació d'ordinadors i equips de comuni-
cació
TIC
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Barcelona municipi Comparació: Madrid municipi
Àrea metropolitana de Barcelona
Serveis TIC Intangibles (SINT)
Serveis TIC Comercials (SCOM)
Manufactures TIC (MAN)
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Barcelona municipi Comparació: Madrid municipi
Àrea metropolitana de Barcelona
Serveis TIC Intangibles (SINT)
Serveis TIC Comercials (SCOM)
Manufactures TIC (MAN)
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Barcelona municipi Comparació: Madrid municipi
Àrea metropolitana de Barcelona
Serveis TIC Intangibles (SINT)
Serveis TIC Comercials (SCOM)
Manufactures TIC (MAN)
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Barcelona municipi Comparació: Madrid municipi
Àrea metropolitana de Barcelona
Serveis TIC Intangibles (SINT)
Serveis TIC Comercials (SCOM)
Manufactures TIC (MAN)
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Tecnologies de la informació i la comunicació
 
Les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) fan 
referència a aquelles activitats, professionals i productes 
relacionats	amb	l’emmagatzemament,	el	procés	i	la	transmissió	







L’OCDE	ofereix	al	Measuring the information economy (2002a) 
els	criteris	per	identificar	les	activitats	econòmiques	TIC.	La	
classificació	parteix	dels	criteris	inicials	que	han	de	complir	les	
activitats per ser considerades TIC:
• Manufactures TIC: aquelles que tenen per funció el procés i 
la comunicació de la informació, incloent la transmissió i la 
presentació.	També	han	d’utilitzar	processos	electrònics	per	
“detectar, mesurar i/o registrar fenòmens físics o per controlar 
processos físics”.
•	Serveis	TIC:	han	de	permetre	el	procés	i	la	comunicació	de	la	
informació per mitjans electrònics.
La	classificació	original	ha	patit	diferents	canvis	i	adaptacions,	el	
més recent dels quals és el que combina canvis en els subsectors 
considerats	TIC	amb	l’adaptació	a	la	nova	classificació	d’activitats	
econòmiques	(CNAE	2009	/	NACE	Rev.	2	/	ISIC	Rev.	4),	i	que	es	
recullen	a	la	guia	de	l’OCDE	Guide to measuring the information 
society,	2009	(OECD	París,	2009)..


















Fabricació de components electrònics i circuits 
impresos acoblats
Fabricació d'ordinadors i equips perifèrics
Fabricació d'equips de telecomunicacions
Fabricació de productes electrònics de consum
Fabricació de suports magnètics i òptics
Comerç a l'engròs d'equips per a les 
tecnologies de la informació i la comunicació 
(TIC)




Altres activitats de telecomunicacions
Serveis de tecnologies de la informació
Processament de dades, hostatge i activitats 
relacionades; portals web
Reparació d'ordinadors i equips de comuni-
cació
TIC
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Barcelona municipi Àrea metropolitana de Barcelona

























Serveis TIC Intangibles (SINT)
Manufactures TIC (MAN)
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Serveis TIC Intangibles (SINT)
Manufactures TIC (MAN)
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a partir de les dades comptables dels comptes anuals de les 
empreses obtingudes de la base de dades SABI.
La cobertura no és el total de la població, atès el biaix per 
dimensió	d’empresa	de	SABI,	però	sí	que	captura	prop	del	cent	per	
cent del total de la despesa de les empreses en R+D.
L’assignació	territorial	s’ha	realitzat	a	partir	del	domicili	de	
l’empresa;	aquest	fet	implica	que	pugui	existir	un	cert	biaix	ja	que	
el lloc en el qual es registra la despesa (la seu central) podria no 
ser	realment	on	s’aplica	la	despesa.
11.05 Empreses amb despesa en R+D
R+D
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Empreses amb despesa en recerca 
i desenvolupament
 
Les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) fan 
referència a aquelles activitats, professionals i productes 
relacionats	amb	l’emmagatzemament,	el	procés	i	la	transmissió	







L’OCDE	ofereix	al	Measuring the information economy (2002a) 
els	criteris	per	identificar	les	activitats	econòmiques	TIC.	La	
classificació	parteix	dels	criteris	inicials	que	han	de	complir	les	
activitats per ser considerades TIC:
• Manufactures TIC: aquelles que tenen per funció el procés i 
la comunicació de la informació, incloent la transmissió i la 
presentació.	També	han	d’utilitzar	processos	electrònics	per	
“detectar, mesurar i/o registrar fenòmens físics o per controlar 
processos físics”.
•	Serveis	TIC:	han	de	permetre	el	procés	i	la	comunicació	de	la	
informació per mitjans electrònics.
La	classificació	original	ha	patit	diferents	canvis	i	adaptacions,	el	
més recent dels quals és el que combina canvis en els subsectors 
considerats	TIC	amb	l’adaptació	a	la	nova	classificació	d’activitats	
econòmiques	(CNAE	2009	/	NACE	Rev.	2	/	ISIC	Rev.	4),	i	que	es	
recullen	a	la	guia	de	l’OCDE	Guide to measuring the information 
society,	2009	(OECD	París,	2009).
La	despesa	de	les	empreses	en	activitats	d’R+D	s’ha	obtingut	
a partir de les dades comptables dels comptes anuals de les 
empreses obtingudes de la base de dades SABI.
La cobertura no és el total de la població, atès el biaix per 
dimensió	d’empresa	de	SABI,	però	sí	que	captura	prop	del	cent	per	
cent del total de la despesa de les empreses en R+D.
L’assignació	territorial	s’ha	realitzat	a	partir	del	domicili	de	
l’empresa;	aquest	fet	implica	que	pugui	existir	un	cert	biaix	ja	que	
el lloc en el qual es registra la despesa (la seu central) podria no 
ser	realment	on	s’aplica	la	despesa.


















Fabricació de components electrònics i circuits 
impresos acoblats
Fabricació d'ordinadors i equips perifèrics
Fabricació d'equips de telecomunicacions
Fabricació de productes electrònics de consum
Fabricació de suports magnètics i òptics
Comerç a l'engròs d'equips per a les 
tecnologies de la informació i la comunicació 
(TIC)




Altres activitats de telecomunicacions
Serveis de tecnologies de la informació
Processament de dades, hostatge i activitats 
relacionades; portals web
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El fet que un investigador aparegui en aquesta base de dades 








El recompte de les citacions es realitza a partir de la base de 
dades	Web	of	Science.	Per	a	la	identificació	dels	científics	altament	










Font:	Thomson	Reuters:	How do we identify Highly Cited 
Researchers?,	Juny	2007,	<http://hcr3.isiknowledge.com/isi_
copy/howweidentify.htm>
Científics i innovadors 
estrella11.07
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Centre de Recerca en Economia Internacional (CREI),
Universitat Pompeu Fabra
Research and Development Department Almirall 
Prodesfarma Research Center
Hospital Clínic, Liver Unit, Universitat de Barcelona
Palacios, José Maria
Rodés, Juan
Barcelona municipi Comparació: Madrid municipi
Àrea metropolitana de Barcelona





és nova, implica una activitat inventiva i és susceptible de tenir una 
aplicació industrial. La patent dóna al seu titular el dret exclusiu 
d’impedir	que	altres	fabriquin,	utilitzin,	ofereixin	per	a	la	venda,	







temps limitat, que acostuma a ser de 20 anys a partir de la data 
de	presentació	de	la	sol·licitud	de	patent	(com	és	el	cas	d’Espanya	
i de les patents europees), a condició que es paguin en el moment 
oportú les taxes de manteniment corresponents.
 
A canvi del dret exclusiu que proporciona una patent, el sol·licitant 
té	l’obligació	de	divulgar	la	invenció	al	públic	mitjançant	la	
presentació	d’una	sol·licitud	de	patent	que	contingui	una	descripció	






diversos requisits; en particular, que la invenció reivindicada:
•	No	consisteixi	en	una	invenció,	la	patentabilitat	de	la	qual	està	
exclosa per la legislació nacional;
• Sigui nova;
• Impliqui una activitat inventiva;
•	Sigui	susceptible	d’aplicació	industrial,	i
• Sigui divulgada de manera clara i completa en la sol·licitud de 
patent.
 









• Les formes de presentar la informació.
Sí es poden patentar els productes, especialment les substàncies 
o	composicions,	i	les	invencions	d’aparells	o	instruments	per	a	la	
posada en pràctica dels mètodes mencionats.
Models d’utilitat OEPM
 
Segons al Llei de patents espanyola, seran protegibles com a 
models	d’utilitat	les	invencions	que,	essent	noves	i	implicant	
una activitat inventiva, consisteixin a donar a un objecte una 
configuració,	estructura	o	constitució	de	la	qual	es	derivi	un	
avantatge pràcticament apreciable pel seu ús o fabricació. Es 
tracta	d’un	títol	de	propietat	que	protegeix	invencions	amb	un	
menor rang inventiu que les protegides per patents i que també 
existeix	en	altres	països	europeus.	El	dispositiu,	l’instrument	i	
l’eina	susceptible	de	protecció	mitjançant	el	model	d’utilitat	es	










descripció escrita o oral, per la utilització o per qualsevol altre 
mitjà. Això obre la possibilitat que un agent pugui copiar un invent 
o	una	innovació	comercialitzada	fora	d’Espanya	i	sol·licitar-ne	la	
protecció	mitjançant	model	d’utilitat	a	Espanya	com	si	fos	una	
invenció pròpia. Aquest fet és molt criticat com una debilitat del 





de la innovació, sia per si mateix o mitjançant una altra persona 
autoritzada per ell (llicenciatari), dintre del termini de quatre anys 





menys estrictes que per a les patents, ja que el requisit 
“d’altura	inventiva”	és	menys	estricte	o	no	s’aplica;
•	Els	procediments	per	a	la	concessió	de	models	d’utilitat	




a ser menor que la de les patents (a Espanya és de 10 anys 
com a màxim des de la data de presentació de la sol·licitud);
•	En	alguns	països,	els	models	d’utilitat	poden	estar	limitats	a	
determinats àmbits de la tecnologia i poden estar disponibles 






















és a dir, uns requisits de patentabilitat uniformes.
En	el	moment	actual	el	nombre	de	països	membres	és	de	36	i	
en	altres	4	països	europeus	no-membres	reconeixen	les	patents	







conveni internacional (diferent del de les Comunitats Europees). 

























concessió de patents ni substitueix les concessions nacionals, sinó 
que	és	un	sistema	que	virtut	del	qual	s’unifica	la	tramitació	prèvia	
a la concessió.
Patents i models 
d’utilitat11.08
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Patents i models d’utilitat. Anual 2001-2006



























Barcelona municipi. Any 2003 Barcelona municipi. Any 2004 Barcelona municipi. Any 2006









tecnologia segons les taules de conversió que utilitza Eurostat. Les 
patents	d’alta	tecnologia	es	compten	seguint	els	criteris	establerts	
per	l’informe	estadístic	de	la	comissió	trilateral	de	cooperació	en	
matèria de patents (Trilateral Statistical Report), on els camps 
tècnics	següents	es	defineixen	com	d’alta	tecnologia:	equip	
informàtic i de negocis automatitzats, microorganismes i enginyeria 
genètica, aviació, tecnologia de comunicacions, semiconductors 
i làser.
Sector TIC (tecnologies de la informació 
i la comunicació) 
A	partir	de	les	dades	sobre	sol·licituds	de	patent	classificades	per	
subclasse	de	la	Classificació	Internacional	de	Patents,	es	calcula	
el nombre de sol·licituds de patents en els grups de les TIC, segons 
les	taules	de	conversió	que	utilitza	Eurostat.	Hi	ha	quatre	grups	
de TIC: telecomunicacions, electrònica de consum, ordinadors, 
màquines	d’oficina	i	altres	TIC.
Sector de la Biotecnologia 
A	partir	de	les	dades	sobre	sol·licituds	de	patent	classificades	
per	subclasse	de	la	Classificació	Internacional	de	Patents,	es	pot	
calcular el nombre de patents en biotecnologia, segons les taules 
de conversió que utilitza Eurostat.
Interpretació de les dades
En	la	metodologia	d’Eurostat,	una	mateixa	patent	pot	tenir	
components de biotecnologia, alta tecnologia i TIC. El que recullen 
els mapes i les dades adjunts són les patents que tenen algun 
d’aquests	camps,	però	que	podrien	tenir	els	tres	a	la	vegada,	de	
manera	que	no	és	correcte	sumar-les	excepte	si	es	ponderen.
11.09 Patents biotech, high-tech i TIC
©
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Dissenys i dibuixos industrials
 
Des de la perspectiva de la legislació en matèria de propietat 
intel·lectual, un disseny industrial atorga un dret exclusiu (a 
utilitzar-lo	i	a	prohibir	la	seva	utilització	per	tercers	sense	el	seu	
consentiment),	sobre	l’aparença	de	la	totalitat	o	d’una	part	d’un	
producte, que es derivi de les característiques de les línees, 
contorns, colors, forma, textura o materials del producte en si o 
de la seva ornamentació. En altres paraules, el terme es refereix 
exclusivament	a	l’aparença	d’un	bé	físic.	Si	bé	el	disseny	d’un	
producte pot comprendre característiques tècniques o funcionals, 
un disseny industrial fa referència únicament a la naturalesa 
estètica	d’un	producte	i	es	distingeix	de	qualsevol	aspecte	tècnic 
o funcional.








Com a norma general, un disseny industrial pot tenir: 
(1) característiques tridimensionals, com la forma del 
producte (denominat “model industrial”); (2) característiques 
bidimensionals,	com	els	ornaments,	les	figures,	les	línies	o 
els colors del producte (denominat “dibuix industrial”); o bé 
(3) una combinació de les característiques mencionades.











regions, com la Unió Europea, gràcies a instruments legislatius 
recents, els dibuixos i models industrials no registrats es poden 
protegir durant tres anys a partir de la publicació del disseny a 
la Unió Europea. Els dibuixos o models no registrats donen a les 
empreses	l’oportunitat	de	provar	un	producte	en	el	mercat	abans	
d’embarcarse	en	el	complex	i	costós	procés	de	registrar	tots	els	
seus dibuixos o models, molts dels quals tal vegada no tinguin èxit 
comercial. 
A més, alguns dissenys estan molt poc temps al mercat, 
especialment	en	el	sector	de	la	moda.	Per	a	aquests	productes,	
una alternativa és el disseny no registrat. Una vegada fabricat el 
producte,	els	dissenyadors	tenen	fins	a	12	mesos	per	registrar-lo.	
La	protecció	que	s’atorga	a	un	disseny	no	registrat	és	limitada,	ja	
que resulta més difícil vetllar pel seu compliment que en el cas 
d’un	disseny	registrat,	i	és	també	més	curta,	ja	que	dura	tres	anys,	
en comparació als 25 anys de la protecció concedida als dissenys 
registrats a la Unió Europea.
Segons	com	sigui	la	legislació	nacional	específica	de	cada	país,	







complir un o més dels següents requisits bàsics:
•	El	disseny	ha	de	ser	“nou”.	Es	considera	que	un	disseny	és	nou	
si	no	s’ha	fet	públic	cap	altre	disseny	idèntic	abans	de	la	data	





requisit si la impressió que produeix a un usuari informat 
difereix	de	la	impressió	global	que	li	hagin	produït	altres	
dissenys	anteriors	que	s’hagin	fet	públics.














renovin la protecció dels seus dissenys després de cinc anys. 
A	Espanya,	el	registre	d’un	disseny	s’atorga	per	un	període	de 
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La	via	regional:	si	desitja	sol·licitar	protecció	en	països	que	formen	
part	d’un	sistema	regional	de	marques,	es	pot	sol·licitar	un	registre	









procediment està regulat pel Reglament de la Marca Comunitària 








territorial molt més ampli que si la protecció es sol·licita solament 
davant	l’oficina	espanyola;	aquest	fet	es	pot	interpretar	que	el	















Marques nacionals de productes i serveis 
(OEPM)
 
Una marca és un signe que permet diferenciar els productes o 
serveis	d’una	empresa	dels	de	les	altres.	En	general,	les	marques	
poden consistir en paraules, lletres, números, dibuixos, fotos, 
formes,	colors,	logotips,	etiquetes,	o	la	combinació	d’aquests	
elements,	que	s’utilitzin	per	diferenciar	productes	o	serveis.










mentre que el disseny no. 
Ja	que	permeten	diferenciar	unes	empreses	d’altres	i	els	seus	
productes dels de la competència, les marques desenvolupen 
un paper primordial en les estratègies de desenvolupament i 
comercialització, i contribueixen a projectar la imatge i la reputació 
dels	productes	de	l’empresa	davant	dels	consumidors.	Així	mateix,	
les marques inciten les empreses a invertir en el manteniment o 
la millora de la qualitat dels seus productes, ja que els seus rivals 
podrien utilitzar la mateixa marca o una de tan similar que es pogués 





producte poden resultar infructuoses ja que els seus rivals podrien 
utilitzar	la	mateixa	marca	o	una	tan	similar	que	pugui	confondre’s	
per comercialitzar productes idèntics o similars.
Si	bé	la	duració	de	la	protecció	pot	variar,	en	molts	països 
les marques estan protegides durant 10 anys. El registre 
pot	renovar-se	indefinidament	(en	general,	durant	períodes	
consecutius de 10 anys) a condició que les taxes de renovació 
es paguin en el termini estipulat.
A Espanya la marca es concedeix per deu anys des de la data de 
sol·licitud	davant	de	l’OEPM	i	pot	renovar-se	indefinidament	per	





citacions fetes a fonts de coneixement previ). I, com en el cas de les 
patents, les marques no són totes iguals en termes de valor comercial.
Una de les primeres referències a les marques com a indicador 
d’innovació	és	el	Germany’s Technological Performance 2001 
Report,	elaborat	per	encàrrec	del	Ministeri	d’Educació	alemany	
(Velling, 2002). En aquest informe es considera que les marques ja 
no es poden considerar només com un dret industrial subordinat. 
El fet que el nombre de marques registrades a Alemanya es 
tripliqués durant els anys noranta es considera “una clara indicació 
que	a	les	marques	se’ls	està	donant	més	importància	que	en	el	
passat” (Velling 2002, p. 20). Encara que tècnicament el caràcter 
nou no és requisit per registrar una marca, els autors pensen 
que es pot assumir de manera raonable que les marques són 
sol·licitades principalment per a productes i serveis nous.
Un fet a destacar és que les marques, a diferència de les patents, 
reflecteixen	millor	el	comportament	innovador	de	les	empreses	
precisament en aquells sectors en què les patents no ofereixen 
dades rellevants, com és el cas de les activitats de serveis, 
comercials i també en sectors amb un nivell tecnològic baix. De fet, 
es pot pensar que les marques estan més indicades per capturar 
innovacions incrementals, de manera que recollirien un conjunt 
diferent	d’empreses	innovadores.
Cal tenir en compte que registrar una marca és més barat 
respecte	a	una	patent	i	a	més	no	requereix	la	presència	d’un	canvi	
tecnològic, per la qual cosa és probable que un conjunt molt més 
ampli de petites i mitjanes empreses registri marques. A més, la 
naturalesa dels productes oferts per les empreses de serveis fa 
que siguin més susceptibles de protecció mitjançant marca que no 
mitjançant	patent.	Tot	això	permet,	mitjançant	l’ús	d’indicadors	de	
marques, cobrir un ampli rang de productes i de sectors econòmics 
que,	per	altra	banda,	amb	prou	feines	s’ha	fet	a	la	literatura	
econòmica sobre innovació (Mendoça et al, 2004).
En resum, les marques es presenten com indicadors 
complementaris	d’altres	indicadors	d’innovació	àmpliament	
utilitzats. Les marques són un instrument crític per posicionar els 
nostres productes en el mercat. Respecte a les patents, se situen 
més properes a la fase de comercialització i cobreixen un ventall 
més	ampli	d’empreses	i	activitats,	des	d’activitats	manufactureres	
fins	a	activitats	de	serveis.




marca amb validesa en un sol país només conferirà drets en 
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de la publicació al Regne Unit del DCMS Creative Industries 
Mapping Document	(1997,	2001)	i	de	l’èxit	posterior	del	llibre	









per Boix i Lazzeretti (2010) per al treball amb la localització 
d’indústries	amb	microdades	a	la	UE	27.	Aquesta	classificació	
parteix de la utilitzada pel DCMS britànic, la proposada Gordon 
and	Beilby	per	a	l’OCDE	i	les	propostes	de	la	UNCTAD	(2008),	
ampliada	amb	les	darreres	contribucions	d’experts.	Les	indústries	
creatives inclouen bàsicament activitats de serveis (intangibles), 
però també activitats manufactureres, com aquelles relacionades 
amb la impressió, la moda, la joeria, els instruments musicals i 
les	joguines.	La	inclusió	d’activitats	manufactureres	és	objecte	
de	polèmica,	atesa	la	dificultat	per	diferenciar	algunes	activitats	
creatives del món de la moda (fashion & design) de la mera 


















Confecció de peces de vestir de cuir
Confecció de roba de treball
Confecció d'altres peces de vestir exteriors
Confecció de roba interior
Confecció d'altres tipus de peces de vestir i accessoris
Fabricació d'articles de pelleteria
Confecció de calceteria
Confecció d'altres articles amb teixits de punt









Altres activitats d'impressió i arts gràfiques
Activitats de preimpressió i de preparació de suports
Enquadernació i activitats dels serveis que s'hi relacionen












3212 Fabricació d'articles de joieria i articles similars
Fabricació d'instruments musicals

















Edició de programes informàtics, excepte de videojocs
Activitats de programació informàtica
Activitats de consultoria sobre tecnologies de la informació









Reproducció de suports enregistrats
Activitats de postproducció cinematogràfica, de vídeo i de programes 
de televisió
Activitats d'exhibició cinematogràfica
Activitats de producció cinematogràfica i de vídeo
Activitats de producció de programes de televisió
Activitats de distribució cinematogràfica i de vídeo
Activitats de distribució de programes de televisió
Activitats d'enregistrament de so i edició musical









Recerca i desenvolupament en biotecnologia
Altres tipus de recerca i desenvolupament en ciències naturals i 
tècniques
Recerca i desenvolupament en ciències socials i humanitats

















Creació artística i literària
Arts escèniques
Activitats auxiliars a les arts escèniques
Gestió de sales d'espectacles









Gestió de llocs i edificis històrics
Activitats de jardins botànics, parcs zoològics i reserves naturals
Activitats relacionades amb el patrimoni
100 101Barcelona, metròpoli creativa. Informe i mapes urbans de coneixement i innovació de Barcelona















































Barcelona municipi Comparació: Madrid municipi
Àrea metropolitana de Barcelona
Empreses creatives (serveis)
Empreses creatives (manufactura)
102 103Barcelona, metròpoli creativa. Informe i mapes urbans de coneixement i innovació de Barcelona















































Barcelona municipi Comparació: Madrid municipi
Àrea metropolitana de Barcelona
Empreses creatives (serveis)
Empreses creatives (manufactura)
104 105Barcelona, metròpoli creativa. Informe i mapes urbans de coneixement i innovació de Barcelona















































Barcelona municipi Comparació: Madrid municipi
Àrea metropolitana de Barcelona
Empreses creatives (serveis)
Empreses creatives (manufactura)
106 107Barcelona, metròpoli creativa. Informe i mapes urbans de coneixement i innovació de Barcelona















































Barcelona municipi Comparació: Madrid municipi
Àrea metropolitana de Barcelona
Empreses creatives (serveis)
Empreses creatives (manufactura)
108 109Barcelona, metròpoli creativa. Informe i mapes urbans de coneixement i innovació de Barcelona








Aquest indicador representa el nombre de llibres registrats per 
cada	editorial	a	la	base	de	dades	de	l’Agència	Espanyola	de	l’ISBN	
(que	depèn	del	Ministeri	de	Cultura	espanyol),	classificats	per	
municipi de la seu de cada editorial. En aquesta base de dades 


















qual es desenvolupa la Llei 10/2007 de la lectura, del llibre i de 
les biblioteques:
•	Obres	monogràfiques	impreses.







didàctic sempre que siguin recursos didàctics de matèries que 
s’imparteixin	en	l’ensenyament	obligatori.	S’indicarà	la	matèria	
i el curs al qual va dirigida la publicació.











110 111Barcelona, metròpoli creativa. Informe i mapes urbans de coneixement i innovació de Barcelona












































Barcelona municipi Comparació: Madrid municipi




Nombre de llibres editats
112 113Barcelona, metròpoli creativa. Informe i mapes urbans de coneixement i innovació de Barcelona
Empreses editorials
 
Dintre de les indústries creatives, la indústria editorial és 










114 115Barcelona, metròpoli creativa. Informe i mapes urbans de coneixement i innovació de Barcelona















































Barcelona municipi Comparació: Madrid municipi
Àrea metropolitana de Barcelona
Edició de llibres
Resta d’activitats editorials
116 117Barcelona, metròpoli creativa. Informe i mapes urbans de coneixement i innovació de Barcelona















































Barcelona municipi Comparació: Madrid municipi
Àrea metropolitana de Barcelona
Edició de llibres
Resta d’activitats editorials
118 119Barcelona, metròpoli creativa. Informe i mapes urbans de coneixement i innovació de Barcelona















































Barcelona municipi Comparació: Madrid municipi
Àrea metropolitana de Barcelona
Edició de llibres
Resta d’activitats editorials
120 121Barcelona, metròpoli creativa. Informe i mapes urbans de coneixement i innovació de Barcelona















































Barcelona municipi Comparació: Madrid municipi
Àrea metropolitana de Barcelona
Edició de llibres
Resta d’activitats editorials
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22 de juny, de la lectura, del llibre i de les biblioteques pel que fa 
a	l’ISBN.

